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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ  
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Проаналізовано авторські підходи до визначення критеріїв вибору стратегічних альтернатив і формування конкурентних стратегій підприємства. Запропоновано власний підхід до вибору конкурент-
ної стратегії підприємства 
 
Different author’s attitudes to the indications of the strategic choice are 
analyzed. The author’s attitude to the formation of the competition 
strategy is presented. 
 
Можливість вибору існує майже завжди у будь-якій сфері ді-
яльності. Однією із особливостей мікроекономічного аналізу є 
припущення про те, що всі або майже всі ресурси можна вико-
ристовувати кількома альтернативними шляхами. Так само і в 
процесі стратегічного управління: як правило, існує кілька 
привабливих можливостей, але через обмеженість ресурсів під-
приємці мають обирати певну стратегію. Які критерії відбору 
стратегічних альтернатив? Існує безліч показників, які можна 
використовувати для обґрунтування вибору, але кінцевий вибір 
здійснюється людьми, тому вплив суб’єктивного чинника також 
треба враховувати.  
На наш погляд, гарною ілюстрацією суті процесу вибору стра-
тегічної альтернативи є розробка Макміллана і Темпо [1] (рис. 1). 
Узагальнення різноманітних авторських підходів до визна-
чення конкурентної або бізнес-стратегії підприємства дозволи-
ло зробити висновок про те, що будь-яке підприємство, обґрун-
товуючи шляхи досягнення конкурентної переваги, має 
враховувати три найважливіші складові цього вибору: потреби 
споживачів, власний потенціал та поведінку конкурентів. Тому 
ми вважаємо за можливе взяти за основу модель «стратегічної 
тріади» К. Омає [2], яка ілюструє шляхи досягнення конкурен-
тної переваги. Разом з тим, пропонується розширити модель К. 
Омає, включивши до неї чинники, які впливають на вибір біз-
нес-стратегії, а також перелік можливих конкурентних страте-






















Рис. 1. Суть вибору стратегічної альтернативи [1, с. 134] 
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 — чинники, які впливають на вибір бізнес-стратегії; 
 — можливі шляхи досягнення конкурентної переваги 
Рис. 2. Модель вибору конкурентної 
стратегії стратегічним напрямком діяльності 
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У фаховій літературі наведено сотні прикладів успішних кон-
курентних стратегій відомих у всьому світі фірм, так само, як і 
матеріалів, які аналізують причини невдач менш успішних учас-
ників ринку. Озброївшись досвідом інших, стратегам слід знайти 
унікальні власні шляхи залучення на свій бік споживачів, і, від-
повідно, досягнення конкурентної переваги. Ключ до успішних 
конкурентних стратегій — не повторювати шлях, прокладений 
іншими, а створювати власну пропозицію, яка найкращим чином 
ураховує сильні сторони підприємства, знання потреб спожива-
чів, досвід роботи в галузі, а також вигідно відрізняється в кра-
щий бік від конкурентів.  
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ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ФОРМУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СПОЖИВЧОЇ ВАРТОСТІ  
ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Розглянуто методичні аспекти стратегічних оцінок діяльності під-
приємства, орієнтованого на ринкові умови господарювання та ви-користання міжнародного досвіду. Розглядаються об’єкти органі-зації бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу за 
умов сучасного розвитку економіки України. Розглянуто вплив ін-фраструктурної діяльності на формування підвищеної споживчої вартості продукції, яка поставляється, та послуг і відповідно на 
формування їх загальної вартості (ціни) збільшується завдяки ін-шій об’єктивній тенденції, яка пов’язана з світовою глобалізацією.  
 
The methodical aspects of strategic estimations of activity of enterprise, 
menage and use of international experience oriented to the conditions 
of markets are considered. The objects of organization of record-keeping, 
economic control and analysis subject to the condition of modern 
development of economy of Ukraine are examined. Influence of 
